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' 一 島
大 正 Ⅱ 年 4 月 2 5 日
昭 和 2 4 年 3 月
昭 和 2 4 年 6 月
昭 和 3 7 年 1 打
昭 和 3 7 午 1 0 打
昭 和 3 8 年 7 月
昭 和 四 年 5 月
昭 和 5 0 年 1 2 月
昭 和 聡 年 4 打
昭 和 5 3 年 7 月
昭 和 5 5 年 1 月
昭 和 5 6 年 2 打
昭 和 5 8 年 6 月
昭 和 5 9 年 2 月
昭 和 5 9 年 1 2 打
昭 和 5 9 年 1 2 月
昭 和 6 0 月 8  打
昭 和 6 0 年 7 月
田 口
秋 田 県 に 生 ま れ る
東 北 大 学 理 学 部 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 教 室 卒 業
東 北 大 学 助 手 ( 理 学 部 )
理 学 博 士
東 北 大 学 助 教 授 ( 理 学 部 )
カ ナ ダ ア ル バ ー タ 大 学 並 び に ア ル バ ー タ 州 立 科 学 研 究 所 特 別 馴
究 員 ( 昭 和 4 0 年 3 打 主 で )
通 産 省 工 業 技 術 院 地 質 調 査 所 調 査 員 併 任 印 召 和 6 0 年 3 月 ま で )
国 際 地 球 ・ 宇 宙 化 学 会 有 機 地 球 化 学 分 科 会 委 員 ( 昭 和 5 0 年 6 月
ま で )
石 油 技 術 協 会 賞 受 賞 ( 油 田 新 第 三 系 に 含 ま れ る ポ ル フ ィ リ ソ 類
の 堆 積 学 的 研 究 )
日 本 学 術 会 議 地 質 学 研 究 迎 絡 委 員 会 委 員 ( 昭 和 5 3 年 6 月 ま で )
日 木 地 質 学 会 賞 受 賞 ( 石 油 の 成 因 に 関 す る 研 究 )
日 本 学 術 会 議 宇 宙 ・ 地 球 化 学 連 絡 会 委 員 印 召 和 5 6 年 6 月 ま で )
通 産 省 工 業 技 術 院 地 質 調 査 所 流 動 研 究 員 併 任
学 術 審 議 会 専 門 委 員 印 召 和 5 8 年 1 河 ま で )
石 油 技 術 協 会 5 0 周 年 記 念 に 際 L 理 事 永 年 勤 続 に よ り 表 彰 を 受 く
日 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 会 長 ( 昭 和 6 1 年 2 月 ま で )
来 北 大 学 教 授 ( 理 学 部 )
日 本 学 術 会 議 ( 第 1 2 期 ) 鉱 物 学 研 究 連 絡 委 員 会 鉱 床 学 専 田 部 会
委 員 印 召 和 6 0 年 8 月 ま で )
有 機 地 球 化 学 研 究 会 会 長
日 木 学 術 会 議 ( 第 1 3 期 ) 鉱 物 学 研 究 連 絡 委 員 会 鉱 床 学 専 門 部 会
委 員
昭 和 4 1 年 4 月
昭 和 4 6 年 7 月








































































21 9 6 2
3 B a s l n  a r c h i t e c t u r e  a n d  i t s  r e l a ・
t l o n  t o  t h e  p e t r o ] e u m
S o u r c e
r o c k s  d e v e l o p m e n t  l n  t h e  b o r d e r ・
r l n g  A R l t a  a n d  Y a m a g a t a  p r e ・
f e c t u r e s  a n d  t h e  a d ] o l n l n g  a r e a s ,
W ] t h  t h e  s p e c l a l  r e f e r e n c e  t o  t h e
d e p o s l t l o n n l  e n v l r o n m e n t  o f  p e -
t r o ] e u m  s o u r c e  r o c k s  l n  J a p a n
1 9 6 3 3
T h o  o n g l n  o f  p e t r o l e u m  p o r p h y -
P l g m e n t s  l n
C r u d eS o l n er l n s
0 1 1 S ,  m a n n e  s e d l m e n t s  a n d  p l a n t
m a t e n a ] s  o f  J a p a n
カ ナ ダ ・ ア メ リ カ に お け る 、 石 油 成 因 '
研 究 の す う 勢
、 有 機 堆 積 学 ' と 近 年 に お け る そ の 研
究 動 向
石 油 の 成 因 に 関 連 し ナ こ n 、 パ ラ フ ィ ン
の 託 m Ⅱ 題 一 特 に  C a r b o n  p r e f e r e n c e
I n d e X  に つ い て
1 9 6 6 '
S c l e n c e  R e p o r t s  o f
T h o k u  u n l v e r s l t y
S e r . 1 Ⅱ
3





1 9 6 8
S c e n c e  R e p o r t s  o f
T o h o k u  u n l v a r s l t y ,
S e r . 1 1 1
3  2 9 3
7
本 邦 産 堆 積 岩 中 に 含 ま れ る n 、 ア ル カ
ン メ タ ル ポ ル フ ィ リ ン , 多 環 芳 香 族
,
化 合 物 の 堆 積 学 的 並 び に 石 油 地 化 学 的
研 究
G e o c h e m l s t r y  o f  p o r p h y r l n s ,  c h -
] o n n s  a n d  p o ] y c y c ] 1 C  a r o m a t l c s
I n  s 0 1 ] S ,  s e d l m e n t s  a n d  s e d l m e n -
t a r y  r o c k s
地 向 斜 堆 積 物 に お け る 石 油 地 化 学 論
1 9 6 8
石 油 学 会 誌
1 巧 '  5 3
7
堆 積 学 に 関 す る 諸 問 題
( 名 古 屋 大 学 )
石 油 学 会 誌
8
1 9 6 8
3  4 8 3
7
1 9 6 9
1 9
9
4  宮 城 一 名 取 郡 境 西 方 地 区 の 地 質
3  1 8 0
地 質 学 雑 誌
1 0 7
Ⅱ
G e o c h l m .  e t
C h i m .  A c t a
m o n  p r e s s )
6  4 1 4
7 4
C o s l n o
( p e r g a ・
地 質 学 論 集 ( 日 本 地 質 学
= )
宮 城 県 下 に お け る 地 熱 温
泉 地 域 の 構 造 地 質 学 的 な
ら び に 地 球 化 学 的 研 究
( 宮 城 県 商 工 労 働 部 ・ 東
北 経 済 開 発 セ ン タ ー )
7  3 8 5




Geochemlcal S1旦nlflcance of por- sclence Reports of
Phynn plgments ]n the stratlgra・ Tohoku unlverslty,















CO]umnar descnptlon of the core
















































41 9 7 2 8
油 田 新 第 三 系 の セ デ ィ メ ン タ リ ー テ ク
ト オ ニ ク ス
1 9 7 21 2
1 9 7 2
秋 田 ・ 新 潟 地 域 の 油 田 新 第 三 系 の 有 機
炭 索 量 と 抽 出 性 有 機 物 量
石 油 の 成 因 一 生 物 地 球 化 学 的 な 接 近 一
新 潟 中 越 油 田 地 域 の 新 第 三 系 に 含 ま れ
る ポ ル フ ィ リ ン 類 一 油 田 新 第 三 系 に 含
ま れ る ポ ル フ ィ リ ン の 堆 積 学 的 研 究
(  4  )
東 北 新 第 三 系 下 部 層 の 火 山 層 序 と 放 射
郁 代
炭 化 水 素 の 有 機 地 球 化 学 一 そ の 新 し い
研 究 へ の 萠 芽 一
石 油 の 成 因 一 生 物 炭 化 水 素 直 接 起 原 説
を 中 心 と し て
石 油 の 起 原 一 無 機 ・ 有 機 成 因 説 に 対 す
る 批 判 一
本 邦 新 第 三 系 油 田 の 鉱 床 生 成 時 期 に 関
す る 孝 察 一 主 と し て 有 機 地 化 学 的 立 場
か ら ー
1 9 7 3
2
3
1 9 7 3
東 北 地 方 に お け る 第 三 紀
地 殻 変 動 に W 1 す る 構 造 地
質 学 的 研 究
地 質 学 雑 誌
3
1 9 7 3 8
1 9 7 31 0
科 学 ( 岩 波 )
石 油 技 術 協 会 誌
1 9 7 31 0




1 2  6 4 3
8
地 質 学 論 集 ( 日 本 地 質 学
会 )
地 質 学 雑 誌




1 9 7 4
5 8
吉 野 川 流 域 鉱 山 の 鉱 山 活 動
2 8 7
6
化 石 研 究 会 誌
有 機 地 球 化 学 的 立 場 か ら み 九 油 田 成 立
の 条 件 一 裏 日 本 新 第 三 紀 油 田 を 例 と し
て ー
1 9 7 5
生 物 科 学 ( 岩 波 )
8  1 8 3
最 近 の 石 油 成 因 説 一 続 成 作 用 後 期 成 因
説 の 再 拾 頭
7 9
地 質 調 査 所 報 告
8  5 6 9
6
占 野 川 流 域 カ ド ミ ウ ム 汚
染 原 因 調 査 書 ( 山 形 県 )
地 球 化 学
2 5 3  1 1 3
2 5 0 - 2 ・ 号 1 7 5









The crude oi] P0ⅡUtlon of sand
beach by the accident of a tanker




197フ.3Si11Ca mlnera] dlagenesls ]n
Neogene Tertlary shales ln the
Tempoku District, Hokkaido,
Japan








































































61 9 8 0
6
S i t e  4 1 5 ,  A g a d i r  c a n y o n ,  D e e p
S e a  D r i ] 1 i n g  p r o j e c t  L e g  5 0
1 9 8 0
6
S i l e  4 1 6 ,  i n  t h e  M o r o c c a n  B a s i n ,
D e e p  s e a  D r i 1 1 i n g  p r o j e c t  L e g  5 0
1 9 8 0
8
1 9 8 1
秋 田 県 亀 田 油 田 産 の マ ン ガ ソ 殻 を も っ
た 炭 酸 塩 ノ ジ ュ ー ノ レ
最 近 に お け る 石 油 の 第 1 次 移 動 に 関 す
る 諸 問 題
ケ ロ ジ エ ン ビ ト リ ナ イ ト の 反 射 率 と 石
油 形 成 帯 と の 関 係
粘 士 分 画 に と も な う ケ ロ ジ エ ン の 1 寺 陛
と そ の 続 成 変 化
葛 根 田 地 域 地 熱 変 質 岩 と 雫 石 脊 架 地 域
同 層 準 未 変 質 堆 枯 岩 と の 比 較 ー ビ ト リ
ナ イ ト 反 射 率 と 粘 士 鉱 物 ネ 旦 成 に つ い て ー
火 館 東 方 地 域 に 発 達 す る 西 黒 沢 一 女 川
階 泥 岩 の 有 機 地 化 学 的 特 質 に つ い て
ア ブ ダ ビ 沖 後 期 白 亜 紀 炭 酸 塩 岩 類 の 有
機 地 球 化 学 的 研 究
I n i t i a ]  R e p o r t  o f  t h e
D e e p  s e a  D r i Ⅱ i n g
P r o ] e c t ,  w a s h l n g t o n
( U . S .  G o v e r n m e n t
P Y i T 1 1 i n g  o f f i c e )
I n l t i a l  R e p o r t s  o f  t h e
D e e p  s e a D r 1 1 ] 1 n 目
P r o ] e c t ,  w a s h l n g t o n
( U .  S .  G o v e r n m e n t
P r i n t i n g  o f f i c e )
地 質 学 雑 誌
1 9 8 1 3
1 9 別 3
5 0
1 9 8 2
3 1
3
1 9 8 2
5 0
石 油 技 術 協 会 誌
3
1 8 8 2
1 1 5
3
地 球 化 学
1 9 8 2
8 6
地 球 化 学
3
8  5 4 5
石 油 鉱 床 学 的 に み た 炭 酸 塩 岩 有 機 物 に
関 す る 諸 問 題
1 9 8 2
4 6
I n  o r g
R e s e a c h e s
G e o c h e m
3
山 形 県 新 底 盆 地 大 芦 沢 ル ー ト に 沿 う 新
第 三 系 有 機 物 の 続 成 変 化
1 4 2
I n  o r g
R e s e a c h e s
G e o c h e m
フ フ
1 4 2
] n  o r 昌
R e s e a c h e s
G e o c h e m
8 8
3
I n  o r g
R e s e a c h e s
G e o c h e m
5 8
3
R e s e a c h e s
I n  o r 宮 .























8 Probable existence of reworked
Opa]-CT 〕n Miocene sedlments



















Heatlng effect on vltrlnlte renec-






On the character玲tlcs of carbon-
ate sedlments as petro]eum sour-





Petroleum 8eochemlstry ln the
Ne0宮ene sedlmentary basln of











































81 9 8 4
7
有 機 対 無 機 石 油 成 因 説 の 問 題 点 一 地 質
学 ・ 地 球 化 学 ・ 地 球 物 理 学 の 境 界 領 域
問 題 と し て ー
1 9 8 41 2
D l a g e n e s l s  o f  e x t r a c t a b l e  a n d
b o u n d  f a t l y  a c l d s  l n  p o s s l b l e
S o u r c e  r o c k s  l n  J a p a n
堆 積 岩 有 機 物 の 研 究
1 9 8 5 3
1 9 8 5
5
1 9 8 6
奥 羽 脊 架 最 下 部 グ リ ン タ フ , 大 荒 沢 層
の 形 成 期
石 油 の 成 因  a )
石 油 の 成 因 ( 2 )
R e s .  o r g .  G e o c h e m '
1 9 8 6 .2
O r g n l c  G o c h e m ] ー
S t r y  ( e r g a m o n
P r e s s ,  o x f o r d )
地 質 学 論 集 ( 日 本 の 地 質
ー ・ 1 9 7 0 年 代 か ら 1 9 8 0 年 代
代 へ )
石 油 技 術 協 会 誌
4 8 1
6 1 2 5
ペ ト ロ テ ッ ク ( 石 油 学 会 )
ペ ト ロ テ ッ ク ( 石 油 学 会 )
2 5  3 5 3












The water and hydro-































and its re]ation to

























































1 9 7 6
7
V o l c a n o s t r a t l g r a p h y
O f  t h e  N e o g e n e
T e r t i a r y  o f  T o h o k u
A r e a ,  J a p a n
1 9 7 6 7
S t r a t ] g r a p h l c a l  a n d
E n v l r o n m e n t a l  R e 1 凡 ・
t l o n s  o f  p e t r o l e u m
S o u r c e  R o c k
G e o c h e m l s t r y  o n  t h e
O g a  p e n l n s u l a
石 炭 , 燃 料 鉱 物 地 域
P r o c e e d l n g s  o f  t h e
F 〕 r s t  l n t c r n a t l o n a l
C o n g r e s s  o n  p a c l f l c
N e 0 目 e n e  s t r a t i g r e ・
P h y ,  T o k y o , 1 9 7 6
1 9 7 フ
1 8 7 フ
d i t t o
3
男 鹿 半 島 新 第 三 系 の 有 機
地 球 化 学 と そ の 層 位 学 的
並 び に 堆 積 学 的 関 連 に つ
い て
3 5 8
1 9 7 フ
K a l y o
S h u p p a n  c o
L t d . ,  T o k y o
世 界 科 学 大 事 典 ( 翻 訳 書 )
( 一 剖 井 旦 当 )
E a r y  d l a g e n 0 1 ] C
t r a n s f o r m a t ] o n  o f
P o r p h y n n  c o m p o u n ・
d s  ] n  s o m e  J a p a n e s e
S e d l m e n t s
3 9 3
1 9 7 9
K a l y o
S h u p p a n  c o .
1 北 d . ,  T o k y o
i 剰 岡 ・ 一 男 教 授 退 官 記 念 論
文 染
1 9 8 0
有 機 鉱 床 形 成 の 地 球 化 学
1 0 巻 ,
9 1 頁 ,
1 4 巻 ,
9 3 頁
A d v a n c e s  l n  o r g a n l c
G e o c h e m l s t r y  1 9 7 5
E x p e n m e n t a ]  s t u d y
O n  t h e  o r d e r 】 n g  o f
O p a ] ・ C T
講 談 社 , 東 京
1 9 8 1 . 1 2  石 油 の 成 因 と 第 ・ 一 次 移 動
H 5
藤 岡 ・ 一 男 教 授 退
官 記 念 会 ( 秋 田
大 学 )
地 球 の 資 源 / 地 表 の 開 発
( 岩 波 講 座 地 球 科 学  M 巻 )
P r o c e e d ] n g s  o f  3 r d
I n t e r n a い o n a ]  s y m p o ・
S l u m  o n  t h e  w a t e r -
R o c k  l n t e r a c t l o n
2 3 7
E N < D I N I S <
S e r v l c l o  d e
P u b 1 1 C a c l o n o s
M a d r l d ,
S p a i n
岩 波 書 店
堆 積 盆 中 の 流 体 移 動
( 編 者 : 杉 山 ・ 池 辺 ・ 星
野 ・ 柴 崎 )
6 5
I A G C  &
A l b e r t a
R e s e a r c h
C o u n c ] 1 ,
E d m o n t o n ,
C a n a d a





and clay mlnerals ln
DSDP Leg 50
Sedlments
19釘 Orlgln of manganese
Carbonate nodules







































































1 9 8 51 2
T h e  g e o c h e m 鵄 t r y  o f
f o s s i l  f u e l  d e p o s l t s
1 9 8 6
3
R e l a t l o n s h l p  o f
O r g a n l c  a n d  l n o r g a -
n l c  d l a g o n e s i s  o f
N e o g e n e  T e r t l a r y
r o c k s ,  N o r t h e a s t e r n
J a p a n
1 9 8 6
M l n e r a l  R e s o u r c e s
a n d  E n g l n e e r i n g
G e 0 1 0 g y
E x a m l n a t ] o n  o f  t h e
1 0 W - g r a d e  m e t a m o r -
P h l s m  l n  t h e
S h l m a n t o  B e ] t  b y
V l t n n l { e  r e n e c t a n c e
R O ] e s  o f  o r g e n l c
M e t t e r  ] n
M l n e r a l  D ] a g e n e s l s
( S E P M  s p e c l a ]
P u b l i c a t i o n ,  N O . 3 8 )
1 9 8 6
6 1
T h e  f o r m a t l o n ,  a n d
d a y  m i n e r a ]  a n d
C a c 0 3  a s s o c l a t l o n
r e a c t l o n s  o f
m e l a n o i d i n s
J o h n  W 丑 e y  &
S o n s ,  c h i c h e 、
S t e r .  U K
T h e c r o t a c e o u s ・
R c c e n t  E V O ] U れ o n  o f
t h e  s w  J a p a n  ＼ c t l v p
M a r g i n  イ a c 0 1 0 g l c a ]
S O C 】 e t y  o f  L o n d o n ,
S p e c i a l  p u b l i c a t i o n )
4 7
S O C 〕 e t y  o f
E c o n o T n l c
P a l e o n t o ] 0 牙 1 ・
S t s  &  M l n e ・
r a l o g l s t s ,
T u l s a ,  U S A
A d v a n c e s  l n  o r g a n l c
G e o c h e m i s t r y  1 9 8 5
I n
P r e s s
G e 0 1 0 g ] c a ]
S c l e t y  o f
L o n d o n ,  U K
I n
P r e s s
P e r g a m o n
P r e s s ,
O x f o r d .  U K
